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Abstrakt v českém jazyce 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s pneuservisem v Pardubicích. 
Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní dům. Objekt je zastřešen plochou střechou. 
V objektu se nachází provozovna a dvě samostatné bytové jednotky. 
Abstract in English 
This thesis describes the design of the house with a tire service in Pardubice. This is three-
storey house with partial basement. The building is covered with a flat roof. The facility is a 
business and two residential units. 
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Úvod 
V této bakalářské práci je zpracován návrh objektu rodinného domu s pneuservisem 
v Pardubicích ve formě studií a částečné projektové dokumentace. 
  
  
 
 
 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A) IDENTIFIKACE STAVBY 
Identifikační údaje stavby:  
Charakter stavby:  Rodinný dům s pneuservisem 
    Č. parcely 164/1 
    Novostavba 
Lokalita:   Pardubice, Pardubická 27, č.p. 3 
Katastrální území: Pardubice 
Okres:   Pardubice 
Účel:    bydlení s provozovnou 
Stavební úřad:   magistrát města Pardubice  
Vlastník parcely:   Roman Pavelec 
Identifikační údaje stavebníka: 
Stavebník:  Roman Pavelec, Husova 456, Pardubice 530 03 
Identifikační údaje zpracovatele: 
Projektant:  Klára Šubrtová, Žitná 2601, 530 02 Pardubice, email: 
ksubrtova@centrum.cz 
Charakteristika stavby: 
Jedná se o nadstandardní rodinný dům s pneuservisem o 3NP + 1S. V suterénu se 
nachází technické zázemí, prádelna, kotelna, sklady. V prvním nadzemním podlaží je 
situován provoz s kanceláří, skladovacími prostory a garáže. Do druhého nadzemního 
podlaží vede společné schodiště pro dva mezonetové byty. Ve spodní části bytů je 
umístěna denní zóna a to obývací pokoje s kuchyní, jídelnou, pracovny, šatny a WC. Do 
třetího nadzemního podlaží vedou samostatné interiérové schodiště v každém bytě. Zde 
jsou umístěny noční zóny, kde jsou ložnice, pokoje a hygienické zázemí. Na pozemku 
vlastníka je vyřešeno parkování pro zákazníky pneuservisu. Budova je navržena ze 
stavebního systému VELOX. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá. Část fasády je 
obložena štěpkocementovými deskami CETRIS tmavě šedé barvy jinak je opatřena 
kontaktní omítkou. 
B) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH. 
Stavební parcela č.p. 164/1 se nachází na částečně zastavěném území v sousedství 
rodinných domů. Jedná se o pozemkovou parcelu, která byla vyňata z pozemkového 
fondu. Pozemek je majetkem města Pardubice, v sousedství jsou pozemky fyzických 
osob. Vlastníci nemají výhrady a souhlasí s výstavbou. Komunikace je ve vlastnictví 
města Pardubic – zástupce vyjádřil souhlas s výstavbou, město nemá výhrady na stavbu. 
Okolní zástavba je realizována jednotlivými rodinnými domy různého tvaru půdorysu a 
střech. Na pozemku nejsou stávající stavby, pozemek není v současné době oplocen a je 
zde pouze travní porost. 
C) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU. 
Stavební průzkum 
Vzhledem k charakteru stavby není nutné provádět. 
Hydrogeologické posouzení staveniště 
Budova spadá do II. geotechnické kategorie, byly provedeny geologické průzkumy 
formou vrtaných sond, byla zjištěna zemina typu písčitá hlína, níže jílovitá. Hladina 
podzemní vody se nachází 3,77m pod terénem, což výstavbu negativně neovlivní. 
Průzkum výskytu radonu 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena s ochrannou hliníkovou fólií a tím je na stranu 
bezpečnosti zabezpečena ochrana proti střednímu riziku pronikání radonu z podloží 
budovy. 
Zhodnocení z hlediska umělecko-historického 
Vzhledem k charakteru stavby není nutné provádět. 
Statické posouzení stávající konstrukce 
Vzhledem k charakteru stavby není nutné provádět. Novostavba. 
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 
Stavba je přístupná přímo z komunikace bránou v oplocení pozemku. 
D) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Žádné požadavky dotčených orgánů nebyly kladeny. 
E) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Stavba splňuje dodržení podmínek platného znění vyhlášky o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 
F) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB 
PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Stavba nevyžaduje územní řízení. 
Stavba splňuje obecné podmínky výstavby. 
G) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A 
JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
Stavba bude realizována pouze na stávajícím a oploceném pozemku stavebníka. 
Související investice a podmiňující stavby nevznikají. 
Realizace stavby nevyvolá opatření v dotčeném území. 
V souvislosti s výstavbou se dá předpokládat zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. 
Lze předpokládat znečištění přilehlé komunikace. 
H) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY. 
Termíny zahájení a ukončení stavby:  
Zpracování PD:  01/2012 
Zahájení stavby: 04/2013 
Ukončení stavby:  08/2014 
Lhůta výstavby:  16 měsíců 
Do konce roku 2013 se provedou veškeré přípojky, zemní práce, základové konstrukce, 
svislé nosné a dělící konstrukce, vodorovné konstrukce, zastřešení objektu a výplně 
otvorů v obvodových zdech.  
V průběhu zimy se budou provádět příčky, instalace uvnitř objektu – rozvod plynu, 
slaboproudu, vody, kanalizace a rozvody topení. Následně se v roce 2014 provedou 
úpravy vnitřních povrchů stěn (omítky a obklady), podhledy a konstrukce podlah. 
V další etapě se provedou malby a nátěry, kompletace elektroinstalace, topných těles, 
zařizovacích předmětů a montáž vnitřních dveří. 
Dále probíhají dokončovací práce, venkovní úpravy (zpevněné plochy, napojení vnitřních 
rozvodů na v předstihu vybudované přípojky a venkovní konečné terénní úpravy.) 
Následuje finální kompletace prací. 
I) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, 
NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS.KČ, DÁLE ÚDAJE O 
PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V M2, A O POČTU BYTŮ 
V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH. 
Podrobný propočet nákladů stavby není proveden. Pro výpočet ceny stavebních prací byl 
proveden odborný odhad dle zkušeností projektanta 
Celkové náklady stavby: 10 000 tisíc Kč,- 
Počet bytů v rodinném domě – dva byty. 
Zastavěná plocha stavby /RD/: 234,14 m2 
Obestavěný prostor stavby: 1153,06 m2  
Podlahová plocha:  511,635 m2 
Plocha stavebního pozemku: 1574 m2 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončení stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 
Staveniště je mírně svahovité s travním porostem o celkové výměře 1574 m2. Na 
tomto pozemku nejsou žádné stávající stavby, inženýrské sítě a ochranná pásma. 
K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace. Staveniště je pro stavbu vhodné, 
dobrá dostupnost. 
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu, který bude sloužit pro bydlení 
a provoz. V domě se počítá se dvěma bytovými jednotkami. Budova bude třípodlažní 
s částečným podsklepením. Celková výměra zastavěné plochy je 234,14 m2. Stavba se 
bude nacházet v Pardubicích. 
Urbanistické a architektonické řešení stavby je částečně podřízené stávajícímu 
vzhledu okolních staveb. 
Okolní pozemky jsou provozovány pro rodinné bydlení. 
Dochází k vynětí ze zemědělského půdního fondu zastavěné plochy RD, ale bez 
finančních odvodů do státního rozpočtu. Na vyňaté ploše = zastavěná plocha RD bude 
ornice výšky cca 250 mm použita následovně – ornice bude rozprostřena na zbylou 
část zahrady. 
V 1S se nachází kotelna s prádelnou, technická místnost a sklady.  
V 1NP je provoz (pneuservis) tohoto objektu. Vstup do pneuservisu bude ze západní 
strany, na které bude zřízeno samostatné parkoviště pro zákazníky (popř. 
zaměstnance) pneuservisu. Celý provoz bude proveden jako bezbariérový vč. WC. 
Provoz se skládá s hlavního vstupu do kanceláře (jih), kde bude i WC pro invalidy. Dále 
se zde nachází šatna pro zaměstnance (západ), sprcha a WC. Samostatný pneuservis 
navazuje na tuto šatnu a na sklady. Součástí 1NP je také dvougaráž (východ) 
a schodišťový prostor, z kterého můžeme pokračovat do 2NP, kde jsou umístěné dvě 
samostatné bytové jednotky. 
Ze schodišťového prostoru v 2NP vchází do samostatných bytových jednotek. Oba 
byty jsou navrženy jako mezonetové, jeden pro 4 osoby a jeden pro 2 osoby. V  bytě 
pro dvě osoby se nachází předsíň, ze které se vedou dveře na samostatné WC (sever) 
a dveře do obývacího pokoje (jih), spojeného s kuchyní (východ), jídelnou (východ) 
a spíží (sever). Z obývacího pokoje se jde dál do pracovny (jih). V obývacím pokoji je 
interiérové schodiště, které vede do 3NP. Prostor nad obývacím pokojem 
a schodišťový prostor vytváří atrium. Ve 3NP se pak nachází koupelna (sever) a ložnice 
(východ). Z předsíně v druhém (větším) bytě můžeme pokračovat do šatny (sever), na 
samostatné WC (sever), do místnosti na domácí práce (jih) a do obývacího pokoje (jih) 
spojeného s kuchyní (severozápad), jídelnou a spíží (sever). Z obývacího pokoje vede 
zavěšené schodiště do 3NP, kde se nachází klidová zóna. Z chodby vedou dveře do 
dvou dětských pokojů (severozápad, jih), do ložnice (jih) do pracovny (sever) 
a koupelny (sever). 
1.3 Technické řešení 
1.3.1 Zemní práce 
Po provedení HTÚ se provede výkop stavební jámy, která se zabezpečí proti sesutí 
pomocí svahů. Následně se vykopou rýhy pro základové pásy. Výkop se provádí 
v zemině třídy F3, Rdt = 200MPa. Zemina z těchto výkopů se odváží na místo určení, 
část této zeminy se použije na dodatečné terénní úpravy 
1.3.2 Základové konstrukce 
Základové pásy stavby jsou z prostého betonu C20/25 vyztuženého KARI sítí v šířce 
700mm, hloubce 500 mm pro obvodové zdivo a šířce 700mm, hloubce 500 mm pro 
vnitřní nosné zdivo. Hloubky základových pasů jsou patrny ve výkresové části 
(základy). Přes základové pásy bude provedena celistvá deska podkladního betonu 
v tloušťce 150mm. Základová deska je chráněna hydroizolací FATRAFOL 803 
pokládaná na penetrační nátěr. 
1.3.3 Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo v celém objektu je provedeno ze stavebního systému VELOX ZL 40 
v tloušťce 400 mm (beton C20/25). Jako vnitřní nosné konstrukce jsou provedeny 
stěny VELOX LL 22 v tloušťce 220 mm (beton C20/25). Vnitřní nenosné konstrukce 
jsou z desek VELOX WS 50 v tloušťce 100 mm. 
1.3.4 Vodorovné konstrukce 
Stropy ve všech podlažích budou zhotoveny ze stropních prvků VELOX. Celková 
tloušťka stropu je 270 mm. Prvky vysoké 220 mm budou zality betonovou směsí 
C20/25 v tloušťce 50 mm. 
Nadokenní a nadedveřní překlady jsou navrženy z ocelových trigonů VELOX oceli 
R10 505. Překlady nad otvory větší než 2500 mm budou navrženy statikem. Výztuže 
věnce je navržena jako 2∅V12 z oceli R10 505. 
1.3.5 Schodiště 
Z 1S do 1NP a z 1NP do 2NP bude navrženo schodiště jako monolitické 
jednoramenné. Použitý materiál bude ŽB. Statické řešení - vetknutí schodiště do zdí, 
podzákladováno. Schodiště z 2NP do 3NP ve větším bytě bude řešeno jako zavěšené 
ocelové. Schodiště v bytě pro dva bude řešeno jako schodnicové ocelové se 
skleněnými stupnicemi. 
1.3.6 Střecha 
Zastřešení plochou střechou – skladba viz. výpis skladeb. Přístup na střechu je pouze 
pomocí žebříku z terénu. 
1.3.7 Komíny a ventilační průduchy 
Komín bude vyzděn systémem SCHIEDEL 450/450. Jednoprůduchový, sloužící 
k odvodu spalin. Větrání v místnostech je přirozené, WC a digestoř jsou napojeny na 
samostatné větrací průduchy vedené instalační šachtou. Průduchy budou vyvedeny 
nad střechu. 
1.3.8 Izolace 
Izolace spodní stavby bude provedena proti zemní vlhkosti a radonu hydroizolačními 
pásy FATRAFOL 803, úrovní zakládání není dosažena hladina podzemní vody. Spodní 
stavba je chráněna hydroizolací FOALBIT a geotextílií FILTEK 300. Celá stavba je 
izolována tepelnou izolací EPS v tloušťce 180 mm. 
1.3.9 Instalační šachty 
V celém objektu se nacházejí dvě instalační šachty, kterými vedou střešní svody, 
kanalizace a větrací průduchy. Odvětrání nad střechu. 
1.3.10 Podlahy 
Skladby – viz textová část 
1.3.11 Truhlářské výrobky, plastohliníkové výrobky a hliníkové výrobky 
Vnitřní obložkové zárubně a dveřní křídla SAPELI. Okenní otvory: plastohliníkové 
zasklené izolačním trojsklem firmy Internorm – Thermo(passiv). Dveře vstupní 
a vedlejší hliníkové firmy Internorm. Všechna okna a dveře jsou v barvě HM – 716. 
Sekční garážová vrata a vrata otevírací do pneuservisu firmy LOMAX, barva RAL 8022.  
1.3.12 Zámečnické výrobky 
Zábradlí schodišťová v černé barvě. Zábradlí u schodiště z 1S až 1NP opatřeno pouze 
madlem. Zábradlí balkonové a zábradlí francouzských oken ve 2NP a 3NP je hliníkové 
v barvě červené. 
1.3.13 Klempířské výrobky 
Oplechování parapetů oken z pozinkovaného plechu, oplechování atiky Cu plechem 
tl. 0,6 mm, oplechování balkonu systémem SCHUTER – BARA – RW (z barevně 
lakovaného hliníku). 
1.3.14 Obklady 
Koupelny a WC jsou obloženy keramickým obkladem RAKO. Koupelny do výšky 
2200mm, WC do výšky 1600mm, kuchyňské kouty ve výškách 800 - 1400mm. 
1.3.15 Omítky 
Fasádní vápenosádrová omítka Baumit Nanoportop – škrábaná v tloušťce 15 mm. 
Vnitřní omítky Baumit – hlazené + síťovina s oky 8 x 8 mm v tloušťce 10 mm. 
1.3.16 Soklová část 
Sokl bude proveden vodoodpudivou omítkou Baumit silikontop do výšky 500 mm nad 
terénem. 
1.3.17 Barevné rozlišení 
Fasádní omítky budou opatřeny nátěrem Baumit Nanoporcolor PRINCESS 3005. Na 
části fasády bude z čistě estetického důvodu obklad CETRIS deskami v tmavošedém 
provedení (RAL S 3500 - N). Pneuservis bude obložen trapézovým plechem v barvě 
RAL 3000 (černená). 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Na pozemek je navržen sjezd z obecní komunikace. 
1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
Stavba se nenachází na poddolovaném ani svažitém území. 
Je navržen sjezd z komunikace s dovolenou rychlostí 50 km/hod na obecní komunikaci 
procházející obcí před branou oplocení RD (jižní strana), tj. dle tabulky ČSN 73 6110 
délka rozhledu na rovině 35 m. V prostoru rozhledového trojúhelníka se nesmí 
vyskytovat překážka vyšší než 900 mm.  Odstavná plocha pro auta je navrhnutá v šířce 
5m ze zámkové dlažby. Část provozu bude mít své vlastní parkoviště a příjezdovou 
cestu na něj. 
Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň s elektroměrným rozvaděčem pro 
objekt. Přípojková skříň je majetkem ČEZ. Z rozvaděče bude napájený vnitřní rozvaděč 
domu. Kabel je uložený v zemi v pískovém loži ve výkopu. Přípojky vodovodu 
a kanalizace jsou už přivedené na stavební pozemek, kde budou osazeny revizní 
šachty kanalizace a do něj budou také svedeny všechny splaškové vody. Vodoměrná 
šachta bude zřízena na pozemku těsně na hranici parcely. 
1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Charakter stavby jak z hlediska stavebního řešení, tak i z hlediska umístění a provozu 
nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí. 
Stavba není navržena v rozporu se zákonem o vodách číslo zákona 254/2001 sb. 
Stavba není navržena v rozporu se zákonem o ochraně přírody č. zákona 114/1992 sb. 
Pásmo hygienické ochrany není nutno určovat. 
Není nutno vypracovat posouzení stavby dle platného znění zákona č. 100/201 sb. 
O posuzování vlivu na životní prostředí. 
Z hlediska platného znění zákona na ochranu ovzduší číslo 86/2002 sb. A doplňujících 
předpisů není nutno stavbu posuzovat. 
Stavbu není nutno samostatně posuzovat z hlediska pronikání radonu ze spodních 
vrstev ve smyslu zákona /viz popis výše/. 
Stavba je posouzena dle platného znění zákona České národní rady o ochraně 
zemědělského půdního fondu číslo 334/1992 sb. 
Stavba není samostatně posuzována dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví 
,,O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  
Likvidace vznikajících odpadů bude zabezpečena ve smyslu zákona číslo 185/2001 
sb. ,,Zákon o odpadech“.  
Ve smyslu zákona číslo 406/2000 sb. O hospodaření s energií a dle nově platné 
vyhlášky číslo 291/2001 sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 
spotřebě tepla v budovách, není nutno námi navrženou stavbu ve smyslu těchto 
předpisů posuzovat. 
Stavba se dle vědomostí projektanta nenachází v záplavovém území. 
1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Podmínky užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
řešena vyhláškou ministerstva hospodářství číslo 492/2006 sb., kterou se stanoví 
obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedené tak, aby 
nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm. To samé platí u vstupu do provozní části 
1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
Popsané průzkumy viz výše v průvodní zprávě. 
1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
Zastavovací plán přetransformován z katastrální mapy. Pevný výškový bod – místní 
systém. 
Vytýčení objektu bude probíhat vzhledem k dvěma směrovým bodům. Jedním z nich 
je roh budovy a druhým je kanalizační poklop. Mezi pozemkem a komunikací vede 
veřejný chodník. 
1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
Stavba je postavena jako jeden stavební objekt, který se dělí na část bytovou a část 
provozní. Část provozní je od bytové oddělena a je přístupná pouze zvenku. Další části 
stavby jsou přípojky inženýrských sítí a terénní úpravy. 
1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Stavba RD nemá vliv na okolní stavby. Krátkodobě může dojít k zvýšení hlučnosti 
a prašnosti. Během stavby bude nutné čistit kola dopravních prostředků tak, aby 
nedocházelo ke znečištění komunikace. 
1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v č.F. 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržované ustanovení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č.326/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nebezpečí pádu z výšky anebo 
do hloubky. Zodpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popř. na 
stavebním dozoru. 
2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navrhnutá v uceleném systému 
VELOX, tj. svislé konstrukce s překlady, stropy s dodržením konstrukčních zásad 
výrobce s využitím statických tabulek tohoto systému.  
3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Řešeno v samostatné příloze. 
4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Hygiena uživatelů stavby je řešena návrhem standardních hygienických zařízení 
v objektu. V provozu je navrženo WC pro invalidy s umyvadlem, dále je zde sprchový 
kout umyvadlo a WC pro potřeby pracovníků pneuservisu. V bytové části konkrétně 
ve   RD jsou navrhnuté 2 záchodové mísy na každém podlaží. Likvidace odpadních vod 
a 2NP jsou navrženy v každém bytě samostatné WC s umývátkem. Ve 3NP jsou 
koupeny spojené s WC. V každé jsou dvě umyvadla, vana a v bytě na jihovýchodní 
straně je navíc sprchový kout. Likvidace dešťových a splaškových vod bude zajištěna 
odvodem do kanalizace. Stavba má navrženou hydroizolaci tak, aby nedocházelo 
k ohrožení zdraví obyvatel vlivem výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Obytné 
místnosti mají navržené dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a rozvod tepla 
s regulačními ventily. 
5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Stavba je navržená tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 
schodištích mají minimální výšku 1 m a jsou provedena v souladu s ČSN 74 3305 
Ochranná zábradlí. Svislé mezery mezi příčky nejsou širší než 120 mm, vodorovné 
mezery max. 180 mm.  
6 OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba je navržena se zřetelem na ochranu hluku z vnějšího prostředí do prostoru 
objektu a rovněž v opačném směru. Konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků. 
Všechny instalace budou řádně izolované, stoupačky kanalizace obalené měkkou 
minerální vlnou proti hluku. 
7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
Ve smyslu zákona č. 406/2000 sb. O hospodaření s energií a dle nově platné vyhlášky 
číslo 291/2001 sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě 
tepla v budovách, není nutno námi navrženou stavbu ve smyslu těchto předpisů 
posuzovat. 
7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Celková energetická potřeba budovy bude stanovena v rámci projektu topení. 
8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE – ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA 
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Podmínky užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
řešena vyhláškou ministerstva hospodářství číslo 492/2006 sb., kterou se stanoví 
obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedené tak, aby 
nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm. To samé platí u vstupu do provozní části 
budovy. Vstupní dveře jsou minimální šířky 900 mm opatřené madlem. V prostorách 
kanceláře je zřízeno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
9.1 Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 
Vzhledem k charakteru stavby /novostavba/ není nutno provádět. Izolace proti zemní 
vlhkosti je navržena s ochrannou hliníkovou fólií a tím je na stranu bezpečnosti 
zabezpečena ochrana proti střednímu riziku pronikání radonu z podloží budovy. 
Agresivní spodní voda se nepředpokládá. 
Seismicita v území stavby se nepředpokládá. 
Poddolování v území stavby se nepředpokládá. 
10 OCHRANA OBYVATELSTVA 
10.1 Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby ochranu obyvatelstva nemusíme řešit. 
11 INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)  
Pozemek bude odvodněný a vyspárovaný hodnotou 1% od rodinného domu, 
předpokládá se vsakování většiny dešťových vod na pozemku. Vsakování splňuje 
požadavky 501/2006 sb., že poměr části pozemku schopný vsakování dešťové vody 
k celkové výměře je cca 0,7. 
RD bude zásobován vodou z veřejného vodovodu, elektrickou energií z podzemního 
rozvodu. Výjezd na komunikaci je navržen prostřednictvím sjezdu z obrubníku. 
V nezastavěné části pozemku mimo příjezdových komunikací přístupových chodníků 
bude provedeno rozmístění ornice, která bude shrnutá na části pozemku před 
zahájením výstavby. Po rekultivaci budou provedené sadové a parkové úpravy 
spojené se zatravněním a výsadbou okrasných, popř. ovocných dřevin. 
12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
12.1 Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
Provozy nejsou výrobní a kapacity nejsou limitovány požadavky výroby. Vybavení 
odpovídá požadavkům zadavatele.  
Pro funkci pneuservisu se zde nachází: 
 1 x Zvedací zařízení Werther SR/M 
 nosnost: 3200 kg 
 časový interval zdvihu: 35/40 s 
 zdvih: 1945 mm 
 délka plošin: 1470/1990 mm 
 základní výška: 98 mm 
 provedení: na podlahu 
1 x Zouvačka na osobní kola 10 - 22", Sicam Colibri BL 512 
 vnější rozměry (dxšxv): 950 x 760 x 1740 mm 
 přepravní rozměry (dxšxv): 960 x 750 x 980 mm 
 hmotnost netto (kg): 184 
 elektromotor: 400V / 3Ph / 0,55 kW 
 hlučnost (dB): 75 
 síla odtláčení patky (kN): 25 
 pracovní tlak vzduchu: 8 - 12 bar 
 max. průměr kola: 1000 mm 
 max. šířka kola: 10" 
 průměr ráfku (vnitřní upnutí): 23" 
 průměr ráfku (vnější upnutí): 20" 
1 x Motorová mikroprocesorová vyvažovačka Sicam SBM V 80 
 Délka vyvažovacího cyklu: 5 - 7 s 
 Otáčky vyvažovacího cyklu: 170 ot./min 
 Max. hmotnost kola: 70 kg 
 Max. průměr kola: 820 mm 
 Rozsah šířek ráfku: 2" - 19" (51 - 483 mm) 
 Rozsah průměrů ráfku: 8" - 24" (203 - 609 mm) 
 Hmotnost stroje netto: 87 kg 
 Elektromotor: 230 V - 1,6 A - 50/60 Hz 
1 x Dílenský kompresor Fini Micro 310 SE – 200 
 šroubový kompresor: 10 bar 
 výtlačné množství: 290 L/min 
 převod multi V řemen 
 start/stop 
 oddělená ventilace 
 jednoduchý systém odvodu kondenzátu Micro TA 
 řídící mikroprocesor 
 rozběh hvězda/trojúhelník 
 vzdušník 200 L 
12.2 Popis technologie výroby 
Ve stavbě se výrobní zařízení nevyskytuje. 
12.3 Údaje o počtu pracovníků 
Předpokládaný počet pracovníků: 2 
12.4 Údaje o spotřebě energií 
Dílenský kompresor Fini Micro 310 SE – 200 
- příkon 2,2 kW 
Zouvačka na osobní kola 10 - 22", Sicam Colibri BL 512  
- příkon 3kW 
- Elektromotor: 400V / 3Ph / 0,55 kW 
Motorová mikroprocesorová vyvažovačka Sicam SBM V 80 
- Elektromotor: 230 V - 1,6 A - 50/60 Hz 
Zvedací zařízení Werther SR/M  
- příkon 2,2 kW 
12.5 Bilance surovin, materiálů, odpadů 
Pro odstraňování odpadu je určen kontejner. Poškozené pneumatiky se odvážejí 
hromadně na skládku. 
12.6 Vodní hospodářství 
Nejsou kladeny požadavky na ochranu vodního hospodářství. 
12.7 Řešení technologické dopravy 
Technologická doprava je řešena pouze v rámci dovozu a odvozu pneumatik. 
Komunikace před provozem je navržena dostatečně velká pro manipulaci nákladního 
automobilu. Ostatní manipulace je ruční. 
12.8 Ochrana životního a pracovního prostředí 
V rámci provozu nejsou předpokládány trvalé zátěže na životní i pracovní prostředí.  
Používané nebezpečné látky budou uloženy v záchytných prostředcích. Podlaha je 
ropo-vzdorná.  
Pracovníci jsou povinni dodržovat provozní řád a používat osobní ochranné 
prostředky. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A) Identifikační údaje stavby 
Charakter stavby:  Rodinný dům s pneuservisem 
 Č. parcely 164/1 
 Novostavba 
Stavebník: Roman Pavelec, Husova 456, Pardubice 530 03 
Projektant: Klára Šubrtová, Žitná 2601, Pardubice 530 02 
Lokalita:  Pardubice, Pardubická 27, č.p. 3 
Katastrální území: Pardubice 
Okres: Pardubice 
Stavební úřad:  magistrát města Pardubice  
Vlastník parcely:   Roman Pavelec 
B) Účel objektu 
Jedná se o nadstandardní rodinný dům s pneuservisem. Budova je a je navržená jako 
samostatně stojící. Stavební parcela č.p. 164/1 se nachází na částečně zastavěném 
území v sousedství rodinných domů. Jedná se o pozemkovou parcelu, která byla vyňata 
z pozemkového fondu. Pozemek je majetkem města Pardubice, v sousedství jsou 
pozemky fyzických osob. Pozemek se mírně svažuje k východu. Objekt je umístěn 6 m od 
hranice se sávající místní komunikací. 
Budova je třípodlažní s částečným podsklepením. Zastřešení je navrženo plochou 
střechou. Výška objektu je cca 9,5 od upraveného terénu. Přístup do provozní části 
objektu je navržen z komunikace parcely č. 420/1 a přístup do rodinného domu a garáže 
je navržen z komunikace parcely č. 429/2. Vstup do objektu a do provozní části je po 
zpevněném chodníku (betonové dlažbě). Parkování pro část provozní je umístěno na 
západní části pozemku, hned vedle příjezdové cesty. Zde jsou navržena 3 parkovací 
stání. Dvě jsou základních rozměrů a třetí je rozšířené, uzpůsobené pro osoby se 
sníženou schopností pohybu.  
Napojení na inženýrské sítě bude řešeno v samostatných projektech profesí a to do 
hlavního uličního řadu (viz situace stavby). 
C) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Rodinný dům má jednoduchý tvar do L, část pozemku slouží pro přístup a parkování, 
zbývající část slouží majitelům domu pro odpočinek a relaxaci. 
V 1S se nachází kotelna s prádelnou, technická místnost a sklady.  
V 1NP je provoz (pneuservis) tohoto objektu. Vstup do pneuservisu bude ze západní 
strany, na které bude zřízeno samostatné parkoviště pro zákazníky (popř. zaměstnance) 
pneuservisu. Celý provoz bude proveden jako bezbariérový vč. WC. Provoz se skládá 
s hlavního vstupu do kanceláře (jih), kde bude i WC pro invalidy. Dále se zde nachází 
šatna pro zaměstnance (západ), sprcha a WC. Samostatný pneuservis navazuje na tuto 
šatnu a na sklady. Součástí 1NP je také dvojgaráž (východ) a schodišťový prostor, 
z kterého můžeme pokračovat do 2NP, kde jsou umístěné dvě samostatné bytové 
jednotky. 
Ze schodišťového prostoru v 2NP vchází do samostatných bytových jednotek. Oba byty 
jsou navrženy jako mezonetové, jeden pro 4 osoby a jeden pro 2 osoby. V  bytě pro dvě 
osoby se nachází předsíň, ze které se vedou dveře na samostatné WC (sever) a dveře do 
obývacího pokoje (jih), spojeného s kuchyní (východ), jídelnou (východ) a spíží (sever). 
Z obývacího pokoje se jde dál do pracovny (jih). V obývacím pokoji je interiérové 
schodiště, které vede do 3NP. Prostor nad obývacím pokojem a schodišťový prostor 
vytváří atrium. Ve 3NP se pak nachází koupelna (sever) a ložnice (východ). Z předsíně 
v druhém (větším) bytě můžeme pokračovat do šatny (sever), na samostatné WC (sever), 
do místnosti na domácí práce (jih) a do obývacího pokoje (jih) spojeného s kuchyní 
(severozápad), jídelnou a spíží (sever). Z obývacího pokoje vede zavěšené schodiště do 
3NP, kde se nachází klidová zóna. Z chodby vedou dveře do dvou dětských pokojů 
(severozápad, jih), do ložnice (jih) do pracovny (sever) a koupelny (sever). 
Objekt i část pneuservisu je zastřešen obrácenou plochou střechou. 
Barevné řešení stavby je následovné. Celý objekt je opatřen bílým nátěrem a posléze jsou 
na některé části fasády upevněny desky CETRIS, které mají pouze estetickou funkci. 
Pneuservis je obložen trapézovými plechy v barvě červené. 
Architektonické, funkční dispoziční a výtvarné řešení stavby je řešeno v projektové 
dokumentaci. 
Na pozemku bude sejmuta ornice v mocnosti 250 mm, která bude následovně rozhrnuta 
na zbylé části pozemku. Dále zde bude vysazena zeleň podle situace stavby. Na 
jihozápadní a severozápadní straně domu bude vysazen živý plot, který oddělí pozemek 
rodinného domu od provozní části (viz. situace). 
D) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Kapacity a užitkové plochy 
Počet bytů v rodinném domě:  dva byty. 
Zastavěná plocha stavby /RD/:  234,14 m2 
Obestavěný prostor stavby:  1153,06 m2 
Podlahová plocha:  511,635 m2 
Plocha stavebního pozemku:  1574 m2 
Orientace ke světovým stranám 
Čelní stěna objektu s hlavním vstupem je směrována na jih, kde je také vjezd do garáže. 
Na tuto stranu jsou orientovány: obývací pokoje, dětský pokoj, ložnice, kancelář, domácí 
práce, pracovna a sklad pneuservisu. Na západ je orientován téměř celý provoz a to vstup 
do kanceláře, samostatný pneuservis a šatna zaměstnanců. Na severní stranu byly 
umístěny podružnější místnosti, jako jsou WC, šatny, spíže, koupelny, sklady apod. 
K východu je natočena jedna ložnice, kuchyň s jídelnou a okna z garáže. 
Oslunění 
Okna v celém objektu zaručují dostatečné oslunění. V kanceláři je umístěna prosklená 
stěna veliká 3 x 2,25 m, rodinný dům má také prosklené stěny a široké pásy oken. 
Nacházejí se zde okna vysoká: 1m, 2,25m a 1,35 m. 
E) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Základové poměry 
Zemní práce probíhají postupně, pod dozorem a dle pokynů. Musí být dodrženy 
bezpečnostní opatření. 
Základové konstrukce 
Základové pásy stavby jsou z prostého betonu C20/25 vyztuženého KARI sítí v šířce 
700mm, hloubce 500 mm pro obvodové zdivo a šířce 700mm, hloubce 500 mm pro vnitřní 
nosné zdivo. Hloubky základových pasů jsou patrny ve výkresové části (základy). Přes 
základové pásy bude provedena celistvá deska podkladního betonu v tloušťce 150mm. 
Základová deska je chráněna hydroizolací FATRAFOL 803 pokládaná na penetrační 
nátěr. 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo v celém objektu je provedeno ze stavebního systému VELOX ZL 40 
v tloušťce 400 mm (beton C20/25). Jako vnitřní nosné konstrukce jsou provedeny stěny 
VELOX LL 22 v tloušťce 220 mm (beton C20/25). Vnitřní nenosné konstrukce jsou z desek 
VELOX WS 50 v tloušťce 100 mm. 
Vodorovné konstrukce 
Stropy ve všech podlažích budou zhotoveny ze stropních prvků VELOX. Celková tloušťka 
stropu je 270 mm. Prvky vysoké 220 mm budou zality betonovou směsí C20/25 v tloušťce 
50 mm. 
Nadokenní a nadedveřní překlady jsou navrženy z ocelových trigonů VELOX oceli 
R10 505. Překlady nad otvory větší než 2500 mm budou navrženy statikem. Výztuže 
věnce je navržena jako 2∅V12 z oceli R10 505. 
Schodiště 
Z 1S do 1NP a z 1NP do 2NP bude navrženo schodiště jako monolitické jednoramenné. 
Použitý materiál bude ŽB. Statické řešení - vetknutí schodiště do zdí, podzákladováno. 
Schodiště z 2NP do 3NP ve větším bytě bude řešeno jako zavěšené ocelové. Schodiště 
v bytě pro dva bude řešeno jako schodnicové ocelové se skleněnými stupnicemi. 
Střecha 
Zastřešení plochou střechou – skladba viz. výpis skladeb. Přístup na střechu je pouze 
pomocí žebříku z terénu. 
Komíny a ventilační průduchy 
Komín bude vyzděn systémem SCHIEDEL 450/450. Jednoprůduchový, sloužící k odvodu 
spalin. Větrání v místnostech je přirozené, WC a digestoř jsou napojeny na samostatné 
větrací průduchy vedené instalační šachtou. Průduchy budou vyvedeny nad střechu. 
Izolace 
Izolace spodní stavby bude provedena proti zemní vlhkosti a radonu hydroizolačními pásy 
FATRAFOL 803, úrovní zakládání není dosažena hladina podzemní vody. Spodní stavba 
je chráněna hydroizolací FOALBIT a geotextílií FILTEK 300. Celá stavba je izolována 
tepelnou izolací EPS v tloušťce 180 mm. 
Instalační šachty 
V celém objektu se nacházejí dvě instalační šachty, kterými vedou střešní svody, 
kanalizace a větrací průduchy. Odvětrání nad střechu. 
Podlahy 
Skladby – viz textová část 
Truhlářské výrobky, plastohliníkové výrobky a hliníkové výrobky 
Vnitřní obložkové zárubně a dveřní křídla SAPELI. Okenní otvory: plastohliníkové 
zasklené izolačním trojsklem firmy Internorm – Thermo(passiv). Dveře vstupní a vedlejší 
hliníkové firmy Internorm. Všechna okna a dveře jsou v barvě HM – 716. Sekční garážová 
vrata a vrata otevírací do pneuservisu firmy LOMAX, barva RAL 8022.  
Zámečnické výrobky 
Zábradlí schodišťová v černé barvě. Zábradlí u schodiště z 1S až 1NP opatřeno pouze 
madlem. Zábradlí balkonové a zábradlí francouzských oken ve 2NP a 3NP je hliníkové 
v barvě červené. 
Klempířské výrobky 
Oplechování parapetů oken z pozinkovaného plechu, oplechování atiky Cu plechem tl. 0,6 
mm, oplechování balkonu systémem SCHUTER – BARA – RW (z barevně lakovaného 
hliníku). 
Obklady 
Koupelny a WC jsou obloženy keramickým obkladem RAKO. Koupelny do výšky 2200mm, 
WC do výšky 1600mm, kuchyňské kouty ve výškách 800 - 1400mm. 
Omítky 
Fasádní vápenosádrová omítka Baumit Nanoportop – škrábaná v tloušťce 15 mm. Vnitřní 
omítky Baumit – hlazené + síťovina s oky 8 x 8 mm v tloušťce 10 mm. 
Soklová část 
Sokl bude proveden vodoodpudivou omítkou Baumit - silikontop do výšky 500 mm nad 
terénem. 
F) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Stavební výrobky a konstrukce splňují požadavky dle ČSN 73 0540-2 (2011). Veškeré 
výpočty a tepelné posudky viz příloha C3 – Tepelně technické posouzení. 
G) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrko – geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Základové poměry jsou jednoduché. Zemina na pozemku spadá do II. Geotechnice 
kategorie, třídy F3 (hlinitá písčitá, pevná), Rdt = 200MPa.  
Základové pásy stavby jsou z prostého betonu C20/25 vyztuženého KARI sítí v šířce 
700mm, hloubce 500 mm pro obvodové zdivo a šířce 700mm, hloubce 500 mm pro vnitřní 
nosné zdivo. Hloubky základových pasů jsou patrny ve výkresové části (základy). 
H) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Charakter stavby jak z hlediska stavebního řešení, tak i z hlediska umístění a provozu 
nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí. 
Není nutno vypracovat posouzení stavby dle platného znění zákona 
č. 100/201 sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 
Během provádění stavby bude při výkopových pracích zabezpečena ochrana proti pádu 
z výšky. Při provádění stavebních prací bude okolí stavby chráněno před prachem. Pokud 
dojde k dočasnému omezí dopravy vlivem stavebních prací, bude zabezpečena její 
bezpečnost. Při provádění prací lze předpokládat zvýšení hlučnosti v blízkém okolí. 
I) Dopravní řešení 
Je navržen sjezd z komunikace s dovolenou rychlostí 50 km/hod na obecní komunikaci 
procházející obcí před branou oplocení RD (jižní strana), tj. dle tabulky ČSN 73 6110 délka 
rozhledu na rovině 35 m. V prostoru rozhledového trojúhelníka se nesmí vyskytovat 
překážka vyšší než 900 mm.  Odstavná plocha pro auta je navrhnutá v šířce 5m ze 
zámkové dlažby. Část provozu bude mít své vlastní parkoviště a příjezdovou cestu na něj. 
J) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Vzhledem k charakteru stavby /novostavba/ není nutno provádět. Izolace proti zemní 
vlhkosti je navržena s ochrannou hliníkovou fólií a tím je na stranu bezpečnosti 
zabezpečena ochrana proti střednímu riziku pronikání radonu z podloží budovy. 
Agresivní spodní voda se nepředpokládá. 
Seismicita v území stavby se nepředpokládá. 
Poddolování v území stavby se nepředpokládá. 
K) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Provedení veškerých konstrukcí bude dle technologických postupů a předpisů, platných 
vyhlášek a norem. Provedení všech konstrukcí bude dle předepsaných materiálů, doplňků 
a detailů. 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala dne ………………….. v ……………………. 
 
Podpis: …………………………………………………………… 
Závěr 
Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným právním 
předpisům. V případě nahrazení jinými dostupnými materiály musí být doloženo, že vykazují 
stejné nebo lepší vlastnosti. Jakékoliv změny v provádění stavby je nutné konzultovat 
s projektantem. 
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